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Apesar dos avanços na área da endodontia há casos que resultam em
fracassos. Frente ao insucesso, o retratamento endodôntico é uma
alternativa de primeira escolha. A vasta literatura que aborda o assunto
aponta a relação dos fatores microbianos e os erros técnicos como as
causas destes fracassos. A desinfecção insuficiente e a obturação
inadequada do canal radicular são as responsáveis pela maioria dos
casos de insucesso seguida pelos acidentes operatórios. Estudos
mostram a presença de canais não tratados como a principal causa de
insucesso endodôntico. O sucesso é baseado em critérios clínicos e
radiográficos devendo ser observado após certo período de tempo
decorrido o tratamento.  A finalidade deste trabalho foi demonstrar um
caso em que se optou pela realização do retratamento dos canais de um
dente buscando a reparação da ampla lesão periapical existente,
juntamente com o entendimento da importância e causa dessa
reintervenção. Os atendimentos clínicos foram realizados no ambulatório
da faculdade de odontologia da UFRGS, sob a tutoria de professores de
endodontia. Exames radiográficos pós-operatórios serão realizados a
cada seis meses, durante dois anos, buscando observar possível reparo
tecidual ou detectar transformações que identifiquem o insucesso.
